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Apresentação
Os artigos que integram este 
segundo número anual de Estudos 
Teológicos vêm “em oldurados” 
por duas celebrações muito signi­
ficativas que aconteceram na Ca­
pela da Escola Superior de Teolo­
gia da IECLB. Na abertura traze­
mos uma celebração ocorrida no 
primeiro semestre de 2001, na qual 
aconteceu a Concessão do título de 
Professor Em érito ao P. Dr. 
Lindolfo Weingãrtner, escritor, ex- 
docente e ex-reitor da Faculdade 
de Teologia. O Reitor P. Dr. Lothar 
Hoch apresenta o homenageado e, 
na seqüência, reproduzimos a pre­
gação feita pelo Professor Emérito 
naquela oportunidade.
A segunda parte da moldura é 
dada por um Culto em ação de gra­
ças pela vida e o testemunho de 
Dom Hélder Câmara, acontecido 
em novembro de 1999 e que ju l­
gamos oportuno ainda publicar, em 
vista da importância ecumênica do 
testemunho profético do arcebispo 
de Olinda e Recife. Os depoimen­
tos proferidos naquele culto nos 
dão uma clara noção sobre o ser 
humano, o cidadão, o cristão e o 
pastor que foi Dom Hélder.
O “quadro” se completa com 
os quatro artigos que passamos a 
destacar: o Prof. Dr. Balduino
Andreola, novo integrante do qua­
dro docente da EST, atuando espe­
cialmente na área da pós-graduação 
em Educação, nos ofereceu uma 
aula inaugural, em março do cor­
rente, sobre Ética e solidariedade 
planetária. O artigo desafia para 
uma articulação dos valores evan­
gélicos em vista das grandes urgên­
cias éticas de nosso tempo. O P. Dr. 
Gottfried Brakemeier retoma uma 
temática abordada em Estudos Teo­
lógicos 2/2000 e aprofunda sua 
reflexão em Batismo e fé  -  sobre 
uma relação polêm ica. Entende 
que é preciso clarear a relação que 
há entre o agir de Deus, de um 
lado, e o do ser humano, de outro, 
ou seja, como se relacionam a “sola 
gratia” e a “sola fide”. Em A agên­
cia dos despossuídos: tendências 
recentes nas teologias africanas, 
Gerson L. Flor nos introduz numa 
discussão recente da teologia afri­
cana sobre a iniciativa de comuni­
dades cristãs negras excluídas e o 
desenvolvimento da noção de “teo­
logias incipientes”. Entende o au­
tor que aí pode estar um elemento 
de diálogo com a teologia que se 
faz em nosso chão. O artigo se­
guinte é de cunho histórico e foi 
apresentado no Simpósio Abrindo 
as Portas da Igreja: Afro-Brasilei-
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ros Luteranos -  Sonho ou Possibi­
lidade? O programa aconteceu no 
primeiro semestre e reuniu repre­
sentantes da IECLB de diferente re­
giões do país, bem como membros 
de igrejas co-irmãs, ocupando-se 
com a temática da presença e au­
sência de pessoas negras nas co­
munidades evangélicas de confis­
são luterana. O P. Élio Müller, que 
tem se dedicado à pesquisa e à 
publicação sobre a Colônia Três 
Forquilhas, que se localizava no 
litoral norte gaúcho, apresenta-nos 
os Afro-descendentes da colônia 
alemã protestante de Três
Forquilhas. Sua contribuição ana­
lisa a participação de, aproximada­
mente, 60 afro-descendentes na 
com unidade luterana de Três 
Forquilhas durante o período que 
compreende o final do século XIX 
e início do século XX.
Esperamos que esta variedade 
de temas possa também atender e 
despertar distintos interesses de 
nossos leitores e leitoras. Seremos 
sempre muito gratos por reações e 
sugestões que nos queiram enca­
minhar. Boa leitura!
O redator
